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MORFOLOGIA EXTERNA DELS JUVENILS DE XYRICHTHYS 
NOVACULA (LINNAEUS, 1758) (PISCES, LABRIDAE) DEL LITORAL 
DE PALAMÓS (MEDITERRANIA NORD-OCCIDENTAL) 
La pinta o raó Xyrichthys novacula 
(Linnaeus, 1758) és una especie litoral que 
viu en fons de sorra, fang o fanerbgames 
marines fins a 50 m de profunditat, tot i que 
a l'hivern es troba a més fondhria (QUIGNARD 
& PRAS, 1986). Present a la Mediterrania, 
on BACCHOT & PRAS '(1982) la consideren 
una especie rara, a 1'Atlantic oriental s'estén 
des de Portugal fins a Cap López (Gabon) 
(QUIGNARD & PRAS, 1986), mentre que a 
1'Atlantic occidental ho fa des dels estats 
nord-americans de Carolina fins al Brasil 
(TORTONESE, 1975). 
En aigües de Palamós, Xyr-ichthys 
novacula resulta ser molt poc abundant. 
Aquestes dades es desprenen d'un estudi 
ictiofaunístic exhaustiu del litoral palamosí 
(MERCADER, 1991), efectuat entre 1986 i 
1989 en base a 115 immersions amb 
escafandre autbnom i 43 sortides a bord 
d'embarcacions de pesca artesanal. L'especie 
apareix només durant l'estiu i la primera 
meitat de la tardor, en fons sorrencs molt 
concrets: la platja de La Fosca, la de Torre 
Valentina i, sobretot, la d'Es Monestrí, on 
es concentren la major part dels exemplars 
(fig. 1). 
En el decurs d'una immersió amb 
escafandre autbnom, realitzada el 21 IX 88 
a la zona d'Es Monestrí (badia de Palamós), 
es capturaren dos juvenils de X. novacula 
de 20 i 22 mm de longitud total a uns 10 m 
de profunditat. En una segona immersió, el 
25 IX 88, fou recol.1ectat un tercer exemplar 
de 16 mm de LT. Els tres individus 
presentaven identica morfologia externa. 
Posteriorment, el 12 VI1 89, van ser pescats 
amb palangre una femella i un mascle de 
154 i 196 mm LT, respectivament, a la 
mateixa zona. Les dades biometriques i 
merístiques dels cinc exemplars, que estan 
dipositats a la col~lecció ictiolbgica de 
Fig. l .  Localització dels 
exemplars de Xyrrchthys 
t ~ o v a c u l a  al litoral de 
Palamós (Mediterfinja nord- 
occidental). 
Localitzatiotz o f  the 
s/>ecir?iens of Xyrichthys 
novacula in the litrorol of 
Palamós (NW Mediter-ra- 
iieun). 
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1'Institut de Ciencies del Mar de Barcelona, 
es mostren a la taula 1. 
Tal com queda pales en aquesta taula i 
en la figura 2, els juvenils de X. novacula 
presenten un marcat dimorfisme envers les 
formes adultes. Només les grans escates i la 
interrupció de la Iínia lateral a nivel1 del 
peduncle caudal recorden als progenitors. 
D'aquest curiós dimorfisme, tan sols BUEN 
(1932) i TORTONESE (1975) se'n fan ressó. 
Als juvenils capturats a Palamós, la 
relació altura mhxima/longitud total és molt 
inferior a la dels adults, representant poc 
més del 50% de la d'aquests (taula 1). La 
relació diimetre ocular/longitud total, per 
contra, es duplica als juvenils. D'altra ban- 
da, l'altura mhxima no és sempre major que 
la longitud cefalica, tal com afirma SÁNCHEZ 
DELGADO (1981); als juvenils succeeix a la 
inversa. 
Pel que fa a l'aleta dorsal, TORTONESE 
(1975) comenta el gran creixement que 
experimenten els seus dos primers radis als 
individus de 30 a 60 mm LT, tal com s'ha 
vist als exemplars estudiats (fig. 2B). 
En la coloració hi han també diferencies 
importants. Els juvenils presenten el cos 
marró fosc, igualment com la base de les 
aletes senars, tot i que segons OLIVER & 
MASSUT~ (1952) aquestes són d'un color 
vermell molt intens. 
A les femelles adultes dominen els tons 
rosats interromputs a vegades per cinc o sis 
bandes transversals vermelloses. Tot el cos 
és recorregut per Iínies verticals blaves. 
Una taca nacrada més o menys arrodonida 
resalta entre les aletes pectoral i anal, 
coincidint amb la descripció de BEYT~VEGNA 
& RASOTTO (1987). 
Als 17 cm, aproximadament (LLORE, 
1983), algunes femelles es converteixen 
en mascles, canviant el color rosat 
pel verd grisós i perdent la taca nacrada 
abdominal. 
Taula 1. Dades biomktriques i merístiques dels exemplars de Xyr-ichthys novaculo capturats a Palamós 
Biomeri ic and nzeristic cha~.acteis of the Xyrichihys novacula spccimens cuu,ykt iil Pulamós. 
25 IX 88 21 IX 88 12 VI1 89 
Dades biomktriques mm %(LT) mm %(LT) m m %(LT) mm %(LT) nim %(LT) 
Longitud total 16,O 100,O 20,O 100,O 22,O 100,O 154,O 100,O 196,O 100,O 
Longitudestandar 13.0 81,2 15,5 77,5 17,5 79,s 132,5 86,O 168,O 85.7 
Longitud cefilica 3,5 21,9 5,5 27,5 6,O 27,3 38,O 24,7 50,O 25,5 
Dihmetre ocular 1,2 7,5 1,5 7,5 1,7 7,7 6,O 3,9 6,O 3,l 
Altura mixima 2,5 15,6 3,5 1 7 3  4,O 18,2 4 7 5  30,8 56,O 28,6 
Dades merístiques 
Aleta dorsal II+VIII+ 12 II+VIII+ 12 lI+VIII+I 1 IX+12 IX+12 
Aleta anal III+12 II1+ 12 III+ 12 I11+12 III+ 12 
Aleta caudal 15 15 15 15 15 
Aleta pectoral 1 1  1 1  I I 12 12 
Aleta ventral I+5 I+5 I+5 1+5 1+5 
Fig. 2. A. Mascle (196 mm 
LT) i feniella (1  54 rnrn LT) 
de X. iio~~rrcirlu. B. Juvenil 
de 22 inm LT. 
A. Mole, (196 nrnl TL) 
crrld fenlale (153 nlnl TL) of' 
X. novacula. B. Jui,enil (22 
rtim TLJ. 
La poca literatura existent sobre la 
morfologia dels juvenils de X. novacula pot 
venir justificada pels habits d'aquesta 
especie bentonica, que escapa del perill 
cabussant rapidament dins la sorra 
(QL'IGNARD, 1966), on s'introdueix a més de 
20 cm de profunditat (OLIVER & MASSLT~, 
1952), fet que dificulta tant la seva 
localització com la seva captura. 
Excavant sota la sorra que cobreix el 
fons de la platja d'Es Monestrí, es 
localitzaren dos exemplars adults a uns 60 
cm de profunditat, amagats entre rizomes 
de Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile o 
de Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson 
totalment coberts pel sediment. No obstant 
aixb, aquests individus no van poder ser 
capturats. 
L'aparició de X. novacula noniés durant 
l'estiu i la primera meitat de la tardor pot 
estar relacionada amb el seu període 
reproductor, que s'escau cap a finals de 
l'estiu (QUJGNARD & PRAS, 1986). Segons 
OLIVER & MASSCT~ (1952), als mesos 
d'hivern, l'especie resta gairebé sempre 
enterrada a la sorra, sortint-ne únicament en 
rares ocasions. 
La pinta prefereix els fons de sorra 
calcaria i fina, pobra en flora (OLIVER & 
MASSUT~, 1952). Aixb podria explicar la 
distribució de X. novacula al litoral de 
Palamós, doncs el sediment que cobreix 
tant la platja de La Fosca com les de Torre 
Valentina i Es Monestrí, a la meitat occi- 
dental de la badia de Palamós, és 
extremadament fi. 
Misc. Zool. 15, 1991 
Cal agrair al Sr. Josep Creixell, pescador palamosí, la 
cessió de dos exemplars adults de X. novacula. Així 
mateix, es dóna les grhcies als Drs. Domknec Lloris i 
Albert Pras per la revisió crítica del text. 
ABSTRACT 
Exter.nal moipholo,py of the juveniles of Xyrichthys 
novacula (Linnaeus, 1758) (Pisces, Lahridue) f rom the 
littoral qf Palamós (NW Mediterranean).- In the coast 
of Palamós (Costa Brava, NE Spain), the cleaver wrasse 
Xyrichrhys t~ovuc~ i la  (Linnaeus, 1758) appears only in 
summer and early autumn in some particular sandy 
bottoms. During two scuba diving carried out on 21, 25 
IX 88 in Es Monestrí beach (Bay of Palamós), three 
young specimens of X. novacula were caught at a depth 
of 10 m. Later, two adults -male and female- were 
fished there with a boulter. Their biometric and meristic 
characters are given. As stated by Buen (1932) and 
Tortonese (1975), there is a conspicuous dimorphism 
betwcen juveniles and adults of this species, concerning 
especially body height/lotal length proportion. Also, the 
two first dorsal finrays are highly developed in young 
forms, which agree with Tortonese (1975). 
Key words: Xyrichthys noi~acula, ~uveniles, Externa1 
morphology, NW Mediterranean. 
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